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in
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. 3, p. 86. 
啜
）
S
a
n
k
a
r
a
 a
d
 B
h
a
g
a
v
a
d
g
i
t
a
b
恥
ya,
V
.
 
8. 
9, 
p. 
89. 
（爵）
S
a
n
k
a
r
a
 a
d
 B
h
a
g
a
d
g
i
t
a
b
h
恥
ya,
V
I
.
 
1, 
p. 
100. 
（苫）
S
a
n
k
a
r
a
 a
d
 Bhagavadgitabhii$ya, 
I
X
.
 
12, 
p. 
141. 
（器）
S
a
n
k
a
r
a
 a
d
 B
h
a
g
a
v
a
d
g
i
t
a
b
恥
ya,
X
V
I
I
I
,
 55, 
p. 
285. 
（
器
）
釦
k
a
r
a
a
d
 B
h
a
g
a
v
a
d
g
i
t
a
b
h
硲
ya,
U
p
o
d
g
h
a
t
a
,
 p. 
2. 
cf. 
T. G. 
M
a
i
n
k
a
r
,
 A
 C
o
m
p
a
r
a
t
i
v
e
 
S
t
u
d
y
 o
f
 the 
C
o
m
m
e
n
t
a
r
i
e
s
 o
n
 the 
B
h
a
g
a
v
a
d
g
叫
，
Motilal
B
a
n
a
r
s
i
d
a
 ss, 
s
e
c
o
n
d
 
edition, 
1969. 
（芯）
芦
田
叡
澤
『
~1--1
一
兌
ー
>
,
~
Q
粗
拙
』
1H(-K¥m(゚
啜
）
『
ヤ
違
郵
』
(
M
a
n
a
v
a
-
d
h
a
r
m
a
-
s
a
s
t
r
a
,
critically 
edited b
y
 J. 
Jolly, 
Triibner's 
Oriental 
Series, 
L
o
n
d
o
n
,
 Triibner 
&
 Co., 
L
u
d
g
a
t
e
 Hill, 
1887)
旦
吋
菜
足
’
艇
ヤ
嘔
忌
立
「
垣
e
宰
旦
ヤ
111~1--1
一
~
Q
(~ 村
細
如
好
1"')
聯
嘩
也
111+
➔く
忠
宦
釦
~
Q
蚕
匡
Q
卦
令
’
報
述
~
Q
回
令
Q
1,. 
領
也
（
帥
赳
茶
）
ヤ
菜
剣
闘
填
柑
胆
⇒
裟
~l-0
弼
や
即
巳
ド
い
゜
」
（
三
・
rl"
p. 40. 
田
悶
藪
出
峯
『
ヤ
区
班
華
く
』
i謬
攀
聖
1-K
ば
111
ltt-,. 
早
回
嵐
）
心
玲
ざ
娯
し
~
Q
笛
如
掛
心
1;::j::,,抑
也
~:l:!:l芸
旦
t<((\
ヤ
や
廿
:
:
,
,
1
 J
 ..l... 心
以
蛉
K
t
-
ー
'l¥-R
（
国
・
ベ
,
.
p.40. 
闘
Ill早
回
匡
）
゜
~,..J
Y
"
「
班
旦
器
が
~J..10
忌
▽
旦
⇒
ヤ
悩
坦
芸
旦
:l:!:[,..J足
l-0~"
眸
赳
幽
Q
楚
茶
榔
述
’
彩
条
印
⇒
ャ
~
Q
郷
tJII如
語
ぷ
（
益
\
-
'
-
Q
感
製
旦
）
出
,..J-~
も
ヤ
器
垢
足
:l:!:l
1"'、
い
」
c
~
.
r
l
"
 p.115. 
闘
1111
K
ギ
嵐
）
よ
:
:
,
,
'
"
0
初
心
旦
'
区
赳
e
掘
1110
活
令
如
器
垢
足
ヤ
頸
⇒
足
l-0~
ざ
（
学
捻
旦
索
1"'l-0玲
心
~l-0)
痴
瑯
如
柴
ヤ
Y
"
~
Q
赳
幽
0
撼
回
0
活
令
如
郷
ヒ
旦
啜
1"''(,..J」
c
~
・
窃
p.118.
祖
艤
Ill
1
ギ
1
嵐
）
遺
繹
心
芦
i
-
0
°
c
f
.
D
a
n
i
e
l
 
H
.
 H
.
 Ingalls, 
"
D
h
a
r
m
a
 a
n
d
 
Mok!;la," 
P
h
i
l
o
s
o
p
h
y
 E
a
s
t
 a
n
d
 West, 
vol. 
VII, 
1957. 
（宮）
P
a
n
d
u
r
a
n
g
 V
a
m
a
n
 K
a
n
e
,
 History 
o
f
 D
h
a
r
m
a
領
stra,
vol 
II, 
p
a
r
t
 
1, 
s
e
c
o
n
d
 
edition, 
B
h
a
n
d
a
r
k
a
r
 
Oriental 
R
e
-
s
e
a
r
c
h
 Institute, 
P
o
o
n
a
,
 
1974, 
pp. 
421-422. 
（怠）
J
a
b
a
l
o
p
a
n
祁
a
d
I
V
 in 
T
h
i
r
t
y
-
T
w
o
 
U
p
a
n
i
$
a
d
s
 
(入
n
a
n
d
a
s
r
a
m
a
Sanskrit 
Series, 
P
o
o
n
a
,
 N
o
.
 
29), 
1895, 
pp. 
242-244, 
（窃）
S
a
n
k
a
r
a
 a
d
 B
h
a
g
a
v
a
d
g
i
t
a
b
恥
ya,
III. 
Introduction, 
p. 
42. 
撼
11
概
王
條
蛍
lt:
C菜
共
）
1111-i:l
ギ
ア
ジ
ア
諸
地
域
に
お
け
る
解
脱
と
救
済
(39) 
(40) 
(41) 
(42) t
h
a
n
a
m
 e
v
a
.
 
三
五
八
第
三
篇
(32) 
S
a
n
k
a
r
a
 a
d
 B
h
a
g
a
尽
dgitミ
b
k
念
澪
"
II. 
72, 
p. 
40. 
(33) 
B
h
a
g
a
v
a
d
g
i
t
a
 "
 III. 
4, 
p. 
46. 
(34) 
S
&
.
n
k
a
r
a
 
a
4
 B
h
a
g
a
v
a
d
g
i
t
a
b
h
a冷
ya,
X
V
I
I
I
.
 2, 
p. 
255, 
(35) 
S
a
娑
ar's
U
p
a
d
e
s
a
s
a
h
a
s
r
i
 "
 II. 
1. 
1, 
II. 
1, 
2, 
p. 
191. 
~
 
即
;
m
宙F辛
子
率
争
「
シ
ャ
ン
カ
ラ
折
E
辛
子A
四
い
〔II
〕
_
ーU
p
a
d
e
s
a
s
a
h
a
s
r
i
~
-
I
>
<
篇
第
一
章
和
訳
ー
」
（
『
鈴
木
学
術
財
団
研
究
年
報
』
〔
10
〕
、
一
九
七
三
年
、
四
四
頁
。
(36) 
S
a
n
k
a
r
a
 a
d
 B
r
h
a
d
a
r
a
逗
品
。
p
g
ぶ
ミ
d
b
君
§ya,
I. 
5. 
16, 
p. 
705. 
S
a
娑
ミ
a"
s
 U
p
a
d
e
s
a
s
a
h
a
s
r
i
,
 
I. 
18. 
228, 
p. 
1
8
3
 ;
 II. 
1. 
44, 
p
p
.
 
2
0
1ー
202.
(37) P.V• 
K
a
n
e
,
 H
i
s
t
q
r
y
 o
f
 D
k
a
r
m
a
s
a
s
t
a
r
a
,
 vol. 
II, 
p
a
r
t
 2, 
s
e
c
o
n
d
 edition, 
1974, 
p. 
939. 
(38) 
S
a
n
k
a
r
a
 a
d
 B
f
h
a
d
a
r
a
r
i
:
J
、
a
苓
溶
n
吝
a
d
b
K念
逗
9
I
I
I
•
し
5
.
1, 
p. 
8
1
2
 ;
 IV
.
 
5. 
15, 
p.948. 
n
a
 h
i
 k~atriyavasyayol,l 
p
a
r
i
v
r
a
 ,
 
jya:p,ratipattir 
asti, 
S
a
n
k
a
r
a
 a
d
 B
r
a
h
m
a
s
u
t
r
a
b
h
a
§
y
a
,
 
I. 
3
 . 3
4ー
38,
p
p
.
 
3
0
6ー
313.
/ila
拿
竺
一
七
]
ニ
ー
ニ
八
0
百
禿
こ
の
占
ぃ
の
紐
m
釈
に
関
し
て
は
、
イ
ン
ゴ
ル
ス
教
授
(
D
a
n
i
e
lH• 
H. Ingalls)
よ
り
御
教
示
を
賜
わ
っ
た
。
因
み
に
、
『
ブ
ラ
フ
マ
・
ス
ー
ト
ラ
』
に
お
い
て
は
、
ブ
ラ
フ
マ
ン
の
明
知
を
得
る
資
格
の
あ
る
者
を
一
云
一
種
類
に
分
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
出
家
遊
行
者
、
③
在
家
の
家
主
、
⑱
前
者
以
外
の
人
（
貧
窮
な
ど
の
事
情
の
た
め
、
バ
ラ
モ
ソ
法
典
の
定
め
る
い
か
な
る
生
活
期
も
実
行
し
得
な
い
で
、
常
に
た
だ
良
き
正
し
き
事
を
行
な
い
な
が
ら
、
ブ
ラ
フ
マ
ン
の
念
想
を
修
す
る
）
で
あ
る
。
⑱
は
単
な
る
補
遺
で
あ
っ
て
、
『
ブ
ラ
フ
マ
・
ス
ー
ト
ラ
』
の
作
者
は
①
と
③
の
実
践
法
を
勧
め
、
い
ず
れ
に
よ
っ
て
も
よ
い
と
教
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
知
行
併
合
論
も
認
め
て
お
り
、
そ
の
態
度
は
折
衷
的
妥
協
的
で
あ
る
。
（
中
村
元
著
『
ブ
ラ
フ
マ
・
ス
ー
ト
ラ
の
哲
学
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
一
年
、
四
七
四
ー
四
七
五
頁
参
照
。
）
S
a
n
k
a
r
a
 a
d
 B
h
a
g
a
v
a
d
g
i
t
a
b
h
a
§
y
a
 ̀
 
X
I
I
.
 
19, 
p. 
187. 
S
a
n
k
a
r
a
 a
d
 B
r
h
a
d
a
r
a
p
,
y
a
k
o
p
a
n
i
§
a
d
b
h
a
§
y
a、
I
V
.
4. 
22, 
p. 
933. 
S
a
n
k
a
r
a
 a
d
 B
r
a
h
m
a
s
u
t
r
a
b
h
a
§
y
a
,
 
III. 
4. 
20, 
p. 
991. 
S
a
n
k
a
r
a
 a
d
 B
r
h
a
d
a
r
a
n
y
a
k
o
p
a
n
i
§
a
d
b
h
a
§
y
a
,
 
I
V
.
 
4. 
22, 
p. 
932. a
t
m
a
l
o
k
a
p
r
a
p
t
i
r
 h
i
 a
v
i
d
y
a
n
i
v
:
r
t
t
a
u
 s
v
a
t
m
a
n
y
 a
v
a
s
-
第
二
章
出
家
遊
行
（
沢
井
）
元
編
『
印
度
哲
学
と
仏
教
の
(43)
中
村
元
著
「
シ
ャ
ソ
カ
ラ
哲
学
の
歴
史
的
社
会
的
立
場
」
（
宮
本
正
尊
・
辻
直
四
郎
・
花
山
信
勝
・
中
村
諸
問
題
ー
宇
井
伯
寿
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
ー
』
岩
波
書
店
、
昭
和
二
六
年
）
三
四
八
頁
。
(44)
中
村
元
著
、
前
掲
論
文
、
三
五
一
頁
。
シ
ャ
ン
カ
ラ
の
よ
う
な
出
家
遊
行
者
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
僧
院
(
m
a
t
h
a
)
は
元
来
、
財
産
を
所
有
し
て
は
い
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
と
い
う
の
は
、
出
家
遊
行
者
は
衣
服
、
履
物
、
聖
典
、
紙
片
と
い
っ
た
私
用
の
物
以
外
、
財
産
を
持
つ
こ
と
が
聖
典
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
出
家
遊
行
者
は
、
一
ヶ
所
に
長
期
滞
在
し
て
は
な
ら
な
い
仕
来
り
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
出
家
遊
行
者
が
町
や
村
を
訪
れ
た
と
き
、
宿
泊
で
き
る
よ
う
に
と
、
人
々
は
彼
ら
の
た
め
に
小
屋
を
建
て
た
が
、
こ
う
し
た
類
の
建
物
が
元
々
、
m
a
t
h
a
と
呼
ば
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
m
a
t
h
a
と
は
、
狭
義
的
に
は
出
家
遊
行
者
の
滞
在
す
る
場
所
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
他
方
、
広
義
的
に
は
、
師
が
住
ん
で
い
て
、
信
条
や
実
践
方
法
な
ど
を
弟
子
た
ち
に
教
え
る
場
所
を
も
指
し
示
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
師
の
弟
子
た
ち
や
支
持
者
た
ち
の
献
身
的
な
寄
付
な
ど
に
よ
っ
て
、
僧
院
は
徐
々
に
、
か
な
り
の
財
産
を
所
有
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
シ
ャ
ン
カ
ラ
に
由
来
す
る
僧
院
も
、
ほ
ぼ
、
よ
く
似
た
過
程
を
辿
っ
て
、
財
産
を
所
有
す
る
に
至
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
c
f
.
P
.V• 
K
a
n
e
,
 H
i
s
t
o
r
y
 
o
f
 D
h
a
r
n蕊
蕊
stra,
vol. 
I, 
p
a
r
t
 2
,
 
pp. 9
0
7ー
9
0
8
.
(15) 
K
.
 R. V
e
n
k
a
t
a
r
a
m
a
n
,
 
T
h
e
 T
h
r
o
n
e
 o
f
 Transcenc
苗
ミ
翌
s
d
o
m
:
 Sri 
S
a
m
苓
ヽ
貸
arya's
Sa,、a
d
a
p
i
t
K
a
g
Sringeri, 
T
h
e
 
T
r
i
c
h
i
n
o
p
o
l
y
 Un・ited 
Printers, 1
9
5
9
.
 
~
4
¾
\
四
応
キ
U
5
い
4
2い
。
三
五
九
